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Pág. Linha(s) Onde se encontra a formatação Deve ser 
1 24-26 
[A citação encontra-se com o tamanho 
de letra 12. A citação encontra-se com 
um avanço de 2 cm em relação à 
margem esquerda]  
“Falar de discurso, é antes de mais, 
falar de uma prática social, de uma 
forma de acção entre as pessoas que 
se articula a partir do uso linguístico 
contextualizado, seja oral ou escrito”. 
 
[Tamanho de letra 10. Avanço do texto 
de apenas 1 cm em relação à margem 
esquerda] 
“Falar de discurso, é antes de mais, falar de 
uma prática social, de uma forma de acção 
entre as pessoas que se articula a partir do 
















[A citação encontra-se com um avanço 
do texto de 2 cm em relação à margem 
esquerda] 
“Todo amanhã se cria num ontem, através 
de um hoje” (Freire, 1979, p.18). 
 
[Avanço do texto de apenas 1 cm em 
relação à margem esquerda] 
      “Todo amanhã se cria num ontem,   
       através de um hoje” (Freire, 1979,  




















[Formato da letra sublinhado] 
http://www.poph.qren.pt/ 
 
[Formato da letra normal] 
http://www.poph.qren.pt/ 
 
23 3 e 4 
[A citação encontra-se com um avanço 
do texto de 3 cm em relação à margem 
esquerda] 
“Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 
nós ignoramos alguma coisa. Por isso 
aprendemos sempre” (Freire, 1989, p.31). 
[Avanço do texto de  apenas 1 cm em 
relação à margem esquerda e as linhas 
que compõem a citação devem estar 
alinhadas] 
      “Todos nós sabemos alguma coisa.   
       Todos nós ignoramos alguma coisa. Por  
       isso aprendemos sempre” (Freire,  
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[Formato da letra sublinhado] 
http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paul
ofreire 
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[Formato da letra normal]  
Websites  
 





Pág. Linha(s) Onde se lê Deve ler-se 
ix 4 Capitulo Capítulo 
ix 8 Capitulo Capítulo 
3 19 Agência Nacional de Qualificações Agência Nacional para a Qualificação 
9 1 Capitulo Capítulo 
9 13 inicio início 
11 12 
como actores participantes. (Melo e 
Benavente, 1978: pp. 11-19) 
como actores participantes (Melo e 
Benavente, 1978: pp. 11-19). 
23 1 Capitulo Capítulo 
164 7 e 8 
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